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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Debt to Equity Ratio, Return on Investment dan Cash
Position terhadap Dividend Payout Ratio pada Perusahaan Jasa Sektor Perbankan yang terdaftar dalam
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling atau pemilihan
sampel dengan batasan kriteria-kriteria tertentu, agar memperoleh data sampel yang representative, data
yang dikumpulkan berupa data sekunder sejumlah 6 perusahaan Jasa (Sektor Perbankan). Data yang
berupa variabel Dividend Payout Ratio diperoleh dengan cara pengambilan data yang dipublikasikan Bursa
Efek Indonesia selama 5 tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2010-2014 diambil langsung dari Indonesian
Capital Market Directory (ICMD). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan uji hipotesis
menggunakan t statistik untuk menguji koefisien regresi parsial serta F-statistik untuk menguji pengaruh
secara bersama-sama dengan tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debt to Equity
Ratio, Return on Investment dan Cash Position berpengaruh signifikan terhadap Dividend Payout Ratio .
Sedangkan ROI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend Payout Ratio dengan arah negatif.
Sementara itu, Debt to Equity Ratio dan Cash Position memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Dividend
Payout Ratio dengan arah positif. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa Debt to Equity Ratio dan Cash
Position bisa digunakan sebagai penilaian investor dalam mengambil keputusan investasi di masa yang akan
datang.
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This study aims to determine the effect of Debt to Equity Ratio, Return on Investment and Cash Position on
the Dividend Payout Ratio in the Banking Sector Services Company listed on Indonesia Stock Exchange
2010-2014.This study using purposive sampling or sample selection with restrictions on certain criteria, in
order to obtain a representative sample data, the data collected in the form of secondary data number as 6
services companies (Banking Sector). Data in the form of a variable Dividend Payout Ratio is obtained by
taking published data on the Indonesia Stock Exchange during five years from 2010-2014 are taken directly
from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The analysis technique used is multiple regression and
hypothesis testing using t statistics to test the partial regression coefficient and F-statistic to test the effect
together with a confidence level of 5%. The results showed that the Debt to Equity Ratio, Return on
Investment and Cash Position have significant effect on Dividend Payout Ratio. While ROI has a significant
effect on the Dividend Payout Ratio with a negative direction. Meanwhile, Debt to Equity Ratio and Cash
Position has a significant influence on Dividend Payout Ratio with a positive direction. The results of this
study indicate that Debt to Equity Ratio and Cash Position can used as an assessment of investors in making
investment decisions on the future.
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